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Resumen 
El texto recoge un estudio etnográfico realizado sobre la labor de asesoramiento que 
llevan a cabo los Centros de Profesores y Recursos. 
La investigación se ha centrado en el C.P.R. de Cáceres, como ejemplo representati-
vo de las instituciones responsables de la formación permanente gestionadas por el 
Ministerio de Educación. 
El estudio se ha realizado siguiendo una metodología etnográfica, combinando ins-
trumentos cualitativos y cualltitativos, teniendo como objetivo analizar el período 1986-
96, etapa caracterizada por ser la de implantación de la Reforma Educativa. 
En el texto se expone el análisis del C.P.R. a lo largo de cuatro etapas, que van desde 
su creación como institución responsable de la formación permanente, hasta su trans-
formación en Centro de Profesores y Recursos. 
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Introducción 
El trabajo que presentamos es el re-
sultado de un estudio etnográfico que 
tiene como objetivo conocer la labor de 
asesoramiento que se ha desarrollado en 
los Centros de Profesores y Recursos, 
desde su creación hasta la implantación 
de la L.0.G.S.E. 
La investigación analiza el caso del 
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C.P.R. de Cáceres, como ejemplo repre-
sentativo de la situación que se ha vivido 
en los diferentes territorios gestionados 
por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. 
El análisis se ha realizado a lo largo 
de un período muy representativo ( 1986-
1996), permitiéndonos conocer cual ha 
sido el modelo de asesoramiento previo 
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